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抽象 
 
我已经习惯了奇怪的书和特殊的人,但霍金斯脱颖而出,因为他使用一个简单的技术来测试肌肉张力作为关键,任何种类的
陈述的"真相"-即,不只是被测试的人是否相信它,但它是否真的是真的!众所周知,人们会表现出自动的、无意识的生理和
心理反应,就像他们接触到的任何东西——图像、声音、触觉、气味、想法、人。所以,肌肉阅读,找出他们的真实感受是
一点也不激进,不像用它作为一个沉思的棍子(更多的肌肉阅读)做"超自然科学"。 
 
霍金斯描述了在认知负荷增加时使用降低手臂肌肉的张力,从而导致手臂在手指持续压力下下降。他似乎没有意识到,在
社会心理学方面,有一个长期而庞大的持续研究,被诸如"隐性认知"、"自动性"等短语所指,而他使用"运动学"只是一小部
分。除了肌肉张力(不常使用)外,社会心理学家还测量脑电图、电光皮肤反应,以及最常见的言语反应、句子、图像或情
况,有时从刺激后几秒钟到几个月不等。许多,如巴格和韦格纳,认为结果意味着我们是自动机,学习和行动在很大程度上
没有意识通过S1(自动化系统1)和许多其他,如基尔斯特罗姆和尚克斯说,这些研究是有缺陷的,我们是S2的生物(审议系统
2)。虽然霍金斯似乎并不知道,就像在高阶思维的描述性心理学的其他领域一样,"自动性"的情况仍然像维特根斯坦描述
心理学无菌和贫瘠的原因时一样混乱。在30年代。然而,这本书是一个容易阅读,一些治疗师和精神教师可能会发现它使
用。 
 
那些希望从现代两个系统的观点来看为人类行为建立一个全面的最新框架的人,可以查阅我的书《路德维希的哲学、心
理学、Min d和语言的逻辑结构》维特根斯坦和约翰·西尔的《第二部》(2019年)。那些对我更多的作品感兴趣的人可能会
看到《会说话的猴子——一个末日星球上的哲学、心理学、科学、宗教和政治——文章和评论2006-2019年第3次(2019年
)和自杀乌托邦幻想21篇世纪4日 (2019) 
 
 
 
我已经习惯了奇怪的书和特殊的人,但霍金斯脱颖而出,因为他使用一个简单的技术来测试肌肉张力作为关键,任何种类的
陈述的"真相"-即,不只是被测试的人是否相信但是,不管是真的!任何理智的人怎么会相信这一点呢？作为一个超过50年
的人成人在科学、心理学、哲学、宗教和生活方面的经验,我觉得这根本不可信,它甚至对人的信仰是高度可靠的,而且没
有机会以这种方式了解现实。众所周知,人们会表现出自动的、无意识的生理和心理反应,就像他们接触到的任何东西—
—图像、声音、触觉、气味、想法、人。所以,肌肉阅读,找出他们的真实感受是一点也不激进,不像用它作为一个沉思的
棍子(更多的肌肉阅读)做"超自然科学"。 
 
运动学,也称为人类动力学,是研究人类 
运动。运动学研究生理,机械(肌肉张力),和心理机制作为指数的人的精神和身体状况,并经常使用运动练习作为治疗。然
而,霍金斯(不这样说)是使用这个词来指一个非常狭窄的应用运动学 - 使用减少紧张在手臂的肌肉响应认知负荷的增加(即
,提到某人,事件或对象),这导致受试者被智力或情绪问题分散注意力,从而减少肌肉紧张,导致手臂因手指的不断压力而下
降。霍金斯似乎没有意识到,在社会心理学中,有一个长期而庞大的持续研究努力,被诸如"隐性认知"、"自动性"等短语所
指,而他使用"运动学"只是一小部分。除了肌肉张力(实际上很少使用),社会心理学家测量脑电图,电光皮肤反应和最常见
的语言反应的话,句子,图像或情况有时从几秒钟到几个月后刺激。 
 
我读了几本关于隐性认知的书和几十篇关于隐性认知的论文后,偶然地读了霍金斯的书,他把它作为宇宙的钥匙,即"现实
的终极本质",我感到非常惊讶。"rhers也会同样惊讶。我把他的灵性实践与当代关于隐性认知的工作联系起来。 
 
在当代关于隐性社会认知的研究中,一个主要问题是它自动("无意识")的程度,以及什么构成"证据"。在过去的几年里,数
以百计的论文和几十本书都出现了,人们常常感到困惑和激烈的争论。许多人,如巴格和韦格纳,认为结果意味着我们是自
动机,学习和行动在很大程度上没有意识通过S1和许多其他,如基尔斯特罗姆和尚克斯说,这些研究是有缺陷的,我们是S2
的生物。 
 
虽然霍金斯似乎并不知道,就像在高阶思维的描述性心理学的其他领域一样,"自动性"的情况仍然像维特根斯坦描述心理
学无菌和贫瘠的原因时一样混乱。在30年代。 
 
通常,研究人员和哲学家在系统1和系统2的功能方面陈述了这个问题——一个非常有用的,甚至是不可或缺的行为划分(意
图)到我们原始的爬行动物自动、非反射的S1和我们更高的皮质灵长类动物有意识的审议功能。正如我在其他评论中指
出的那样,这个部门是由哲学家路德维希·维特根斯坦在20世纪30年代开创的,尽管没有人意识到这一点。 
 
我相当熟悉调解和启蒙现象(见我对阿迪达自传《倾听的膝盖》的评论),并愿意接受霍金斯的说法,即属于这个稀有的群
体(人们常说,我们知道只有不到1000名开明者)人类历史上的人)。我也可以接受,他可能是一个非常有效的'治疗师',帮助
了很多人,显然,他非常聪明。这并不使我接受他关于世界事实的许多可疑或明显错误的陈述。我也(基于一生的科学和哲
学研究)非常怀疑混沌、吸引者、复杂性理论、计算等对人类行为研究的相关性(见我的评论和关于academia.edu的书
,philpapers.org、研究e.net、vixra.org、libgen.io、b-ok.org、亚马逊等),这些说法也常常由科学家提出。我mplicii认知研
究涉及通常可怕的混合事实真实或虚假的科学问题关于因果脑功能(S1头脑),与那些关于语言如何工作(即,头脑,正如维特
根斯坦向我们显示3/4一个世纪前,是公共行为-S2头脑)-其他话题,我已经广泛涉及我的评论。 
 
所以,霍金斯做他的肌肉阅读,我敢肯定,它经常工作,但有一个重大的逻辑错误在这里。不管它怎么说被测试的人的信仰,
它清楚地说,无论世界本身。因此,我尊重霍金斯和他的治疗工作,但是,随着精神和情感愈合的多种方法,有很多选择。被
一个开明的主人对待是一回事,他的存在(甚至他们的思想)可以激励他们,而另一种是被普通人对待。到目前为止,一个开
明的大师在工作中的书籍,音频和视频的最佳来源是那些奥绍(巴格万什里拉杰内什),可以购买或免费在网络上的各种网
站。他一次次地对数千人进行治疗,并创造了他周围有史以来最显着的治疗社区。虽然他走了,他的治疗师仍然在世界各
地执业,他的作品可以具有变革性。 
 
霍金斯还有其他的书,有很多好评,所以那些深深感兴趣的可以咨询他们。 
 
